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THE BEST JOURNEY IN THE WORLD: ADVENTURES
IN CANADA’S HIGH ARCTIC. By JIM LOTZ.
Lawrencetown Beach, Nova Scotia: Pottersfield Press,
2006. 224 p., maps, b&w illus., bib. Softbound. Cdn$19.95.
BIJABOJI: NORTH TO ALASKA BY OAR. By BETTY
LOWMAN CAREY. Edited by NEIL G. CAREY. Madeira Park,
British Columbia: Harbour Publishing, 2004. ISBN 1-
55017-392-8. 287 p., maps, b&w illus., index. Softbound.
Cdn and US$24.95.
A CENTURY OF ADVENTURE IN NORTHERN HEALTH:
THE PUBLIC HEALTH SERVICE COMMISSIONED
CORPS IN ALASKA, 1879–1978. By ROBERT FORTUINE.
Fairbanks: University of Alaska Press, 2006. ISBN 1-
9773149-0-1. maps, b&w and colour illus., notes, appen-
dix of selected references, index. Softbound. US$18.95.
HILLS OF SILVER: THE YUKON’S MIGHTY KENO
HILL MINE. By Dr. AARO E. AHO. Madeira Park, British
Columbia: Harbour Publishing, 2006. ISBN 1-55017-
394-4. 336 p., b&w illus., selected references, glossary,
index. Softbound. Cdn$26.95.
L’AME DE LA TERRE: PARCOURS D’UN GÉOGRAPHE.
By LOUIS-EDMOND HAMELIN. Québec: Éditions
MultiMondes, 2006. ISBN-13: 978-2-89544-087-1. x +
246 p., b&w illus., index.
THE LAST GREAT WILDERNESS: THE CAMPAIGN TO
ESTABLISH THE ARCTIC NATIONAL WILDLIFE
REFUGE. By ROGER KAYE. Fairbanks: University of
Alaska Press, 2006. ISBN 1-889963-83-6. xx + 283 p.,
maps, b&w illus., colour plates, notes, bib., index. Hard-
bound. US$29.95.
NOT JUST A PRETTY FACE: DOLLS AND HUMAN
FIGURINES IN ALASKA NATIVE CULTURES.
Edited by MOLLY LEE. Fairbanks: University of Alaska
Press, 2006. ISBN 1-889963-85-2. map, b&w and colour
illus., bib., index. Softbound. US$24.95.
SEA LIONS OF THE WORLD. Edited by A.W. TRITES, S.K.
ATKINSON, D.P. DeMASTER, L.W. FRITZ, T.S. GELATT, L.D.
REA, and K.M. WYNNE. Fairbanks: Alaska Sea Grant Col-
lege Program, University of Alaska Fairbanks, 2006. ISBN
1-56612-105-1. Proceedings of the Symposium Sea Lions
of the World: Conservation and Research in the 21st
Century, September 30–October 3, 2004, Anchorage,
Alaska. ix + 653 p., maps, b&w illus., list of participants,
index. Hardbound. US$50.00.
A VERY REMARKABLE SICKNESS: EPIDEMICS IN
THE PETIT NORD, 1670 TO 1846. By PAUL HACKETT.
Winnipeg: University of Manitoba Press, 2002. ISBN 0-
88755-659-0. Manitoba Studies in Native History #14.
xvii + 315 p., maps, b&w illus., notes, bib., index.
Cdn$24.95.
THE WORLD OF THE POLAR BEAR. By NORBERT
ROSING. Richmond Hill, Ontario: Firefly Books, 2006.
ISBN-13: 978-1-55407-155-5. 204 p., map, large format
colour plates, bib., index. Hardbound. Cdn$45.00.
